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Adriano Galliani ahir a dalt del
creuer delMilan. ACMILAN
No és difícil que en elcamp més remot de latown més grisa de laverda Anglaterra, unade les graderies llueixi
unnompropi.Unbenefactor,un ju-
gador llegendari,unmànagerd’èxit,
un president tenaç. Lamemòria de
les persones que hanmarcat la his-
tòria d’un club és perenne, al nord
enllà i al nord proper. Les quatre
graderies de l’estadi Aimé Giral de
PerpinyàportenelnomdeChevali-
er, Vaquer, Desclaux i Goutta: un
president, dos campions de França
i un finalista, tots amb la USAP. Fa
unmesesva fer inevitable recordar
aquells dos anys d’exhibició de les
vergonyes esportives d’aquest país
quan, a l’exterior de Saint James’s
Park, la vídua i els fillsdeSirRobert
WilliamRobson,BobbyRobson,van
descobrirunaestàtuaquen’honora
la vida i la trajectòria. Davant de
PortmanRoad, a Ipswich, una altra
creació l’immortalitza. Moltes de




el sentit que, sempre en el marc
d’una personalitat captivadora, va




anys de feina a lamina, al comtat de
Durham.D’aquíqueRobsonsempre
digués que “arreu on he estat, sem-
prehegastat elsdinersdel clubcom
si fossinmeus: séelquecosten, sent
elcinquèfilld’unpareminer”.Vaco-
nèixerJohnnyHaynes, llegendadel
Fulham, quan enganxava segells a
lesoficinesdeCravenCottage;noes
va comprar el primer cotxe fins als
34 anys, i com a mànager de l’Ips-
wich,vareservarpartdelpressupost
de fitxatges per reformar l’estadi.
Una graderia de PortmanRoad duu
el nom de Bobby Robson, així com
uns jardinsdeNewcastle iuna loco-
motora de l’East Coast Train Ope-
rating Company. Robson va crear
en vida una fundació contra el càn-
cer que ha recaptat més de quatre
milions de lliures, de les quals un
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L’estàtua de Bobby Robson a l’estadi de l’Ipswich. IPSWICH TOWN
milió i mig van arribar en els dies
que van voltar el seu funeral, tele-
visat en directe a tot el RegneUnit,
on l’admiració i el respecte a Sir
Bobby és unànime.
Aquí, el record cap a Robson és
una amalgama de reconeixement i
d’amargor per un tracte injust. El
periodistaJeffKingvatitularunlli-
bre sobre l’any de Sir Bobby al Bar-
çaadaptantundelsseusdiàlegsmés
celebratsa la saladepremsade l’es-
tadi. “Senyor Robson, se sent com
GaryCooper aSoloante el peligro?”
“Ha, ha! No, yo soy Bobby Robson.
But casi!” El periodista Jaume Co-
llell revela que van ser els veterans
de l’equip els responsables delmal-
nomL’aviMiquel. Almargedel sar-
casme, una temporada amb tres tí-
tols va ser, gairebé, ignorada. El bi-
ògraf deRobson, BobHarris, expli-
ca que el tècnic coneixia la clàusula
del seu contracte que habilitava el
Barcelona a “passar-lo d’entrena-
dor a mànager”, però que estava
convençutqueel clubnos’atreviria
a fer el canvi si completava un bon
any.Robsonvaencaixarambdigni-
tat el fet que el fitxatge de Van Ga-
alestiguésescrit.Tampocvaalçar la
veu quan el públic va xiular l’equip
en lagolejadacontraelRayo,oquan
la premsa va atribuir a l’autogestió
dels jugadors la recordada remun-
tadacontra l’Atléticoen laCopa.Va
refusar propostes per entrenar de
l’Everton, el Celtic, el Besiktas, els
dos grans de Lisboa i el Newcastle,
el club del seu cor, per respectar el
contracte i ser l’scoutmésbenpagat
delmón.Anysméstard,però,vaad-
metrequenohauriavingutalBarça
si hagués conegut el pla del club.
Robson va deixar, més que una
frase, una guia futbolística que, si
l’apliquéssim en el nostre racó de
món, bé podria restablir la justícia
que se li vanegar enel seudia. “Què
és un club? És el soroll, la passió, el
sentimentdepertinença, l’orgullde
la ciutat”.
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